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Циркониевые сплавы широко используются в отечественных и за-
рубежных реакторах в качестве оболочек тепловыделяющих элементов 
(твэлов), дистанционирующих решеток, направляющих каналов. Цирко-
ниевые оболочки твэлов должны иметь низкое поглощение водорода, так 
как поглощенный водород является причиной их охрупчивания и после-
дующего разрушения вплоть до разгерметизации оболочки.
Степень негативного влияния водорода на циркониевые оболочки 
определяется его количеством и распределением, а также равномерно-
стью и ориентацией выделившихся гидридов. Наименьшую опасность 
представляют гидриды, равномерно распределенные по всему объему 
циркониевого сплава. Однако зачастую гидрирование оболочек твэлов 
происходит неравномерно, имеют место локальные скопления гидридов.
В настоящее время имеется интерес в проведении исследований 
влияния градиентного распределения водорода в оболочках твэлах 
на свойства оболочек. Для формирования градиентного распределения 
водорода в циркониевом сплаве Э110 в настоящей работе применен ме-
тод газофазного наводороживания, показаны основные закономерности 
влияния параметров наводороживанию на особенности формирования 
градиентной структуры [1].
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